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I
摘要
全国大学生广告艺术大赛是一个具备较高影响力、大学生参与人数较多、覆
盖高等院校广、参赛作品水准高的国家级大学生广告赛事。随着赛事规模的不断
壮大，广西赛区参与学生数量不断递增。平面设计类项目作为该大赛的主要类别，
在近两届的比赛中，每届的收件数都突破一万件，如果用传统的评选模式评选，
面对如此庞大数量的作品将耗时耗力。因此，为提高评选效率和数据统计的准确
率，在将原有递交作品打印件的形式改为提交电子文件同时，设计和制作一个能
对作品电子稿进行评选并统计的系统，不仅满足新时代下高效率和低碳环保的需
求，更进一步提高赛事评选效率。
本项目探讨构建平面设计类作品竞赛评审系统。本系统采用 B/S架构进行系
统设计，采用 JSP程序语言进行核心模块设计。本系统核心模块包含：选题管理、
投票实时情况、作品入围编辑、作品排行、用户管理、以及投票与已投票。用户
通过该评分系统，对收集上传的平面类参赛作品电子文件进行整理归档，分类调
用、评分统计及数据导出。
论文首先对平面设计类作品竞赛评审系统的研究背景及其意义进行了阐述，
并结合当前赛事评审的实际需求，依据评审现状，设计能满足平面设计类作品竞
赛评审的整体架构，确定其整体框架和软件开发的平台；对各功能模块进行详细
的设计并实现。因此，本文以 Tomcat7.0作为服务器应用程序员、以 Java JDKAPI
1.6版本作为平面设计类作品竞赛评审系统的开发平台和应用服务器端的开发语
言，系统数据库并用的是MySQL作为评审系统的数据信息存储结构。
平面设计类作品竞赛评审系统的实现和应用，减轻了人工评审的工作负荷，
并有效降低人工数据统计的出错率，提高了评审工作和数据统计汇总的便利性。
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Abstract
National Advertising Art Contest for University Students is a highly influential
and standard contest with a glittering array of university students participating in, and
covering various colleges and universities. While the contest scale is increasingly
expanded, the number of students in Guangxi is sky rocketing. Graphic work is the
main type and in recent two contests, there are about 10 thousand works. Therefore, it
requires much time and effort to evaluate such a tremendous work. So, in order to
improve the evaluation efficiency as well as accuracy of Data statistics, and change
the original printing copy to electronic documents, we design and produce a system
which is able to evaluate the electronic works, cannot only satisfy the modern
requirement of high efficiency and low-carbon green but also further improve the
evaluation efficiency.
This content discussed in this project is how to construct an evaluation system
for graphic works. This system adopts B/S framework to construct the system and JSP
program language to construct core modules. Core modules include: topic selection,
vote real time situation, work listing edition, work ranking, user management, and
voting as well as voted condition. Based on this evaluation system, users carry out
sorting and file for the collected electronic graphic works. What’s more, we also
invoke statistics based on categories, count scores and export evaluation results.
This paper firstly elaborates the research background and meaning of the
evaluation system for graphic works and tries the utmost to design an overall structure
which can satisfy the contest judges based on the evaluation condition and combining
the real needs of current contests. Afterwards, this paper determines the overall
structure and the software development platform so as to carry out detailed design for
various functional modules. Therefore, this paper takes Tomcat7.0 as the server
application programmer and Java JDK API 1.6 as the development language. In
addition, the system database takes MySQL as the data storage structure.
The realization and implementation of graphic work evaluation system reduces
the work burden, effectively reduces the error rate of artificial statistics, and improves
the convenience of evaluation and statistics summary.
Key Words: Graphic Works; Evaluation System; B/S
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第 1章 绪论
1.1 课题研究背景和意义
全国大学生广告艺术大赛是一个具备较高影响力、大学生参与人数较多、覆
盖高等院校广、参赛作品水准高的国家级大学生广告赛事。举办专业竞技是提升
高等教育教学水平的方法和手段，随着高校举办和参与专业竞技赛事的不断增
多，学生参与数量和作品量持续增大，如何对赛事参与者递交的大量作品进行汇
总统计和评审是本文研究的核心。高等教育在教学过程中，为检验教学质量和教
学效果，除了与市场进行接轨，由专业教师根据课程需求，带领学生参与各类实
践项目外，专业竞技也是检验教学成效的方法之一。艺术类高校设计专业竞技的
形式之一就是举办各类平面设计比赛，随着比赛影响力的扩大,参加人员越来越
多，作品也越来越多，管理的工作量日渐增多，所面向的范围和对象也日益广泛。
在这一形式下，为了能更好的对作品进行整合管理和评审统计，提高赛事评审的
公正和公平，建设一个针对平面设计类作品竞赛评审系统，用于满足该类赛事的
评分，提高评分的效率，有效降低出错率，是高等教育教学的必然需求。
1.1.1 研究背景
计算机和网络的发展改变着人们的生活习惯，科技的应用对原有工作形式产
生巨大的影响，我们已无法再用传统的行为习惯和工作模式来适应社会的迅猛发
展。随着广西经济的飞速发展，我国与东盟各国的文化交往日益加深，学术和文
化交流也日益频繁。平面设计专业人才培养依托广西区位优势和优越的人文资源
环境，充分利用广西文化资源，旨在拓宽广西与东盟各国之间文化传播与交流的
渠道。在高等教育专业人才培养过程中，为检验教学质量和教学效果，专业竞技
逐渐成为检验教学成效的有效方法。专业性强、普及面广的平面设计比赛能有效
调动学生的积极性，并能对教学效果进行直接有效的检验。为了保障此类赛事作
品评审的效率，本文以某大学生广告大赛分赛区作品评审为例，设计一个能对平
面设计类作品竞赛评审的系统。
1.1.2 研究意义
赛事的普及和参赛的人数的不断增加带动着作品数量的递增，整合管理这些
作品是一项巨大而繁重的工作。人工进行统计分类、编号、存放参赛作品消耗着
巨大的人力资源，经济成本随之加大。传统的人工评审形式由于参加评审的作品
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数量巨大，以及人为因素的影响，在评审过程为避免出现疏漏，需要对评审结果
进行反复审核和统计。要解决这个问题，有效提高赛事评审的便利性，运用作品
评审系统是最行之有效的方法。该系统的研究对于提升评审过程中的作品数据整
理、分类编号、评审统计、查询汇总有着极大的现实意义。
1、在作品收件和数据整合方面，改变了原来接收参赛作品纸质文件带来的
种种弊端，降低人力资源浪费，提高了数据的整体性、数据调用的准确性和数据
存储的安全性，通过将作品电子文件上传到数据服务器，系统会将图片素材按照
编号分类，评审时在不同的选题中得到调用，评审结束时只需将评审结果导出，
无需再人工进行统计分类、编号、存放参赛作品等，降低了的人力资源消耗和经
济成本。
2、在评审方面，评审系统的应用更能体现赛事评审的科学性、评审方法的
规范性。评审系统在设计之初就制定相关的程序，评审专家在系统上进行评审就
能避免人为失误，纸质评审现场偶发的误选、漏选、重现核对等现象被有效杜绝，
进一步确保了赛事的规范性和公正性。
3、系统的设计与制作旨在节约自然资源，减少碳排放，有利于促进经济社
会的发展，同时也是保护环境的重要途径。
1.2 国内外研究现状
1.2.1国外研究现状
竞赛评审系统是计算机产业发展到一定程度的产物，在国际性平面设计类竞
技评审中，各赛事都设计有与之相适应的评审系统，来提高评审工作的效率和公
正性。以具有代表性的戛纳广告节为例，在戛纳广告节期间，每年会收到大约有
来自 94个国家的 12000位代表的 2万多件作品逐鹿"戛纳"，其中平面类作品占
据大多数。在其他领域中，也逐渐出现了大量的与评审系统相关的科研课题和实
践项目。
1.2.2国内研究现状
在应用研究方面，以全国大学生广告大赛为例，该项赛事共设有 27个分赛
区，从 2013年开始，浙江、广东、上海、江苏、北京以及广西赛区共六个赛区
开始使用电脑评审系统对作品进行评审，到了 2015年，使用评审系统进行作品
评审的赛区已经超过半数。这样的趋势是时代发展，提高工作效能的必然要求。
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因此，对赛事作品进行电脑评审，是当下各类比赛组委会管理理念创新和提高管
理水平的迫切需求，同时也是推动高校专业竞技和评审平台透明化、信息建设专
业化前进道路上的一种积极尝试。评审系统的普及推广，有利于提高该项专业赛
事的评审过程专业性、公开性和透明性。让更多的高校学生参与到赛事中，提高
高等教育教学过程的实践教学水平。在国内文献调研方面，以“评分系统设计”
为关键词对中国学术期刊网络出版总库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中
国重要会议论文全文数据库的“篇名”进行检索，共检索符合条件的论文 32篇，
以“评审系统设计”为关键词进行检索，共检索符合条件论文 33篇。以“赛事评审”
为关键词进行检索，符合条件论文为 0篇。
1.3 论文研究内容和结构
1.3.1研究内容
本文主要研究平面设计类作品竞赛评审系统的整体框架设计，设计出一套完
整的选题管理、投票实时情况、作品入围编辑、作品排行、用户管理的解决方案，
管理员在服务器端通过对选题管理模块进行操作，把待评审的作品导入到系统
中，评审员则通过浏览器端对已导入作品进行评审，系统管理员可在服务器端对
评审系统进行监控和管理。
1.3.2组织结构
本文分为七章。其组织结构如下：
第一章，介绍了论文的选题依据和研究的背景及意义，并对国内外的相关研
究现状进行阐述，确定研究的主要内容和方法。
第二章，介绍了评审系统在开发过程中运行到的相关技术，如：B/S软件架
构、JSP开发技术、数据库技术等。
第三章，介绍了评审系统的需求分析。其中包括用户需求分析以及系统功能
和性能分析等。
第四章，介绍了评审系统软件的总体设计。包括评审系统的设计原则和软件
架构，评审系统的功能和性能设计，系统的数据库设计等。
第五章，介绍了系统详细设计和实现。详细设计了用户管理模块、选题管理
模块、作品评审模块、投票管理模块等。
第六章，介绍了系统的测试流程和测试方法。并对各主要功能模块进行详细
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的测试。
第七章，对本文进行了总结和展望。
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第 2章 系统相关技术
本章简要介绍平面设计类作品竞赛评审系统在开发过程中应用到的相关技
术，如 B/S架构、系统前端开发 jQuery技术、JavaServer Pages动态页面开发技
术、MySQL数据库技术等。
2.1B/S架构
B/S架构作为系统开发常用的架构形式得益其具备多系统兼容性、维护和升
级方式简单、无需安装客户端等优点。这样结构是网页应用兴起后的一种网络结
构形式，以浏览器作为软件客户端，用户能更快的接受并进行使用。因此。这种
形式的软件客户端多数用户的首选。B/S软件架构有利于简化软件系统的开发流
程，让软件更容易管理、维护和应用。用户只需通过浏览器输入对应的服务器地
址，并对应相应端口，即可运行并登陆客户端，并与服务器端进行数据交换。
（1）具有维护和升级方式简单的优势。B/S架构的软件产品在维护上具有
更高的便利性，软件的投入使用避免不了对系统软件的升级和改进，而当这样的
升级变得愈发频繁时，面对进行大范围软件使用的用户来说，C/S架构下的软件
需要对每一个客户端电脑进行维护升级，工作效率降低。B/S架构下，只需对服
务器进行维护升级就完成了软件的升级，不受用户规模和数量的限制，不会增加
系统维护升级的工作量，即便是异地操作，只要连接服务器专网，即可完成系统
的远程维护和系统升级。因此，B/S架构下的软件对于用户的人力物力、时间效
率和应用成本上的节省是显而易见的。
（2）兼容多系统和多版本浏览器。B/S架构的软件对于服务器操作系统的
选择是多样的，它不仅可以架设在常用的 windows系统上，也可以其他系统上进
行架设，用户不管使用什么样的系统，都能通过浏览器访问服务端。由于这一架
构的软件对于服务器系统的兼容性强，使得免费的 Linux操作系统得以快速发
展，免费的系统和免费的数据库得到了多数程序开发者的青睐。在浏览器兼容性
上，B/S架构软件可以在市场上流行的大多浏览器上进行运作，如个人电脑上常
见的 Internet Explorer网页浏览器、Mozilla的 Firefox浏览器、Google的 Chrome
浏览器、和大陆用户常用的 360浏览器和 QQ浏览器等。
（3）B/S架构的软件系统不足之处在于对应用服务器运行数据负荷较重。
系统的主要功能需通过浏览器访问服务器端来实现，这就让服务器端的管理变得
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